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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Studio Recital 
Brittany Bethurum, mezzo soprano 
Sarah Horst, soprano 
Cara Lawler, soprano 
Krisi Villalovos, soprano 
Janet Kao, piano 
Tuesday, May 4, 2010 • 8:00 PM 
Salmon Recital Hall 
Die Forelle 
Fri.ihlingsglaube 
Suleika I 
La Promessa 
La Pastorella della Alpi 
L'Invito 
Program 
Ms. Villalovos 
II 
Ms. Lawler 
III 
Si mes vers avaient des ailes 
Coppelia Waltz 
Ms. Horst 
IV 
Vaga luna 
La farfalletta 
Per pieta, bell' idol mio 
Ms. Bethurum 
INTERMISSION 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gioacchino Rossini 
(179 2-1868) 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
v 
Dimmi, amor 
Lungi date, ben mio 
La rondinella amante from Griselda 
Das verlassene Magdlein 
Magen alle bosen Zungen 
Verborgenheit 
Ms. Horst 
VI 
Das K6hlerweib ist trunken 
Here in this spot 
I can't be talkin' 
The Bird 
The Grunchin' Witch 
Ms. Bethurum 
VII 
Ms. Lawler 
Arcangelo Lori 
(1615-1679) 
Giuseppe Sarti 
(1729-1802) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
John Duke 
(1899-1984) 
